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Airbus, una compañía 
líder mundial en el 
sector aeroespacial, 
tiene su principal 
planta española en 
Getafe. La UC3M 
colabora con Airbus 













Laboratorio de Propulsión. Abajo,  el 
Laboratorio de Tecnologías Aeroespaciales 
UC3M
El Centro Mixto de Integración de Sistemas 
Aeroespaciales y de Seguridad tiene 
como objetivo impulsar los procesos de 
innovación, generación y transferencia de 
conocimientos en el sector aeroespacial
n 2008 la UC3M 
comenzó la 
colaboración con 
Airbus para asegurar 
la disponibilidad de 
profesionales de alta 
cualificación en la 
industria aeroespacial. El 
Parque Científico UC3M 
puso en marcha, junto 
a la compañía, cuatro 
laboratorios para cubrir las 
necesidades en el ámbito de 
la seguridad aeroespacial. 
Posteriormente se creó 
el Centro Mixto de 
Integración de Sistemas 
Aeroespaciales y de 
Seguridad
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